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80-річччя
академіка НАН України В.К. МАМУТОВА
30 січня виповнилося 80 років про-відному вченому в галузі господар-
ського права академікові НАН України Ва-
лентинові Карловичу Мамутову.
В.К. Мамутов народився в 1928 р. у м. Оде-
сі. Після закінчення в 1949 р. Свердловського 
юридичного університету він працював дер-
жавним арбітром у Свердловську. З 1956 р. 
Валентин Карлович живе і працює в Доне-
цьку на посадах начальника юридичних від-
ділів у Міністерстві будівництва підпри-
ємств вугільної промисловості, Донецькій 
Раді народного господарства, Міністерстві 
вугільної промисловості УРСР. Поряд із 
практичною роботою він успішно працює у 
сфері науки — у напрямі розв’язання про-
блем законодавчого регулювання економі-
ки. Важливими етапами цього періоду стали 
захист у 1956 р. кандидатської, а у 1965 р. — 
докторської дисертацій.
Безпосередня наукова діяльність В.К. Ма-
мутова розпочалася з 1966 р., коли він обі-
йняв посаду заступника директора Інсти-
туту економіки промисловості АН УРСР, а 
в 1992 р. організував та очолив Інститут 
економіко-правових досліджень НАН Ук-
раї ни, який визнано провідним науковим 
закладом з проблем господарського права 
та економіки міст.
Валентин Карлович — відомий науко-
вець і видатний організатор науки. Він ав-
тор більше ніж 550 наукових праць, у тому 
числі 20 монографій, 4 підручників для ви-
щих навчальних закладів. Основну увагу в 
цих роботах приділено актуальним пробле-
мам управління та регулювання господар-
ської діяльності.
Найважливішим компонентом фор му-
ван ня теорії правового регулювання гос-
подарської діяльності став цикл наукових 
праць ученого з проблем систематизації та 
кодифікації господарського законодавст ва. 
В.К. Мамутов, разом зі своїми колегами, 
зробив суттєвий внесок у розв’язання цих 
завдань завдяки виконанню державного 
замовлення щодо підготовки Господар-
ського кодексу України, який 16.01.2003 р. 
затвердила Верховна Рада України та який 
набрав чинності з 1.01.2004 р. Під керів-
ництвом Валентина Карловича підготова-
но низку законів та підзаконних нор ма-
тив но-правових актів у сфері правового 
регулювання господарської діяльності, зо-
крема Закон України «Про спеціальні еко-
номічні зони та спеціальний режим госпо-
дарювання в Донецькій області», який 
сприяв реальному залученню інвестицій в 
економіку Донбасу.
Фундаментальні дослідження та при-
кладні розробки В.К. Мамутова широкові-
домі в Україні та в наукових колах зарубіж-
жя. Він бере активну участь у міжнародних 
наукових форумах, міжнародних та регіо-
нальних науково-практичних конференці-
ях, постійно виступає в центральних та ре-
гіональних газетах і журналах зі статтями, 
у яких висвітлює злободенні питання щодо 
державного регулювання економіки Укра-
їни, зміцнення законодавчих основ еко-
номічної системи, удосконалення законо-
давства, гармонізації господарського пра-
ва ЄС та України, соціально-економічного 
розвитку територіальних систем, правово-
го забезпечення регіонального управлін-
ня, розмежування компетенції між центром 
і регіонами. Активна наукова і практич-
на діяльність ученого сприяє підвищенню 
значущості та престижу юридичної науки, 
поєднанню економічної та правової про-
блематики в наукових дослідженнях.
Багато уваги Валентин Карлович при-
діляє підготовці наукових кадрів і спеці-
алістів для виробництва. Під його керів-
ництвом підготовано і захищено понад 30 
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докторських і кандидатських дисертацій. 
Він професор кафедри господарського пра-
ва економіко-правового факультету Доне-
цького національного університету.
Багатогранну дослідну та навчальну робо-
ту В.К. Мамутов успішно поєднує з нау ково-
організаційною та громадською ді яль ністю 
на міжнародному, державному та місцевому 
рівнях. Він член Ради Спілки юристів Украї-
ни, Президії Академії правових наук Украї-
ни, Міжнародного комерційного арбітраж-
ного суду, очолює Координаційне бюро з гос-
подарського права Академії правових наук 
України, член бюро Відділення економіки 
НАН України, заступник голови Донецького 
наукового центру НАН України, входить до 
складу редколегій багатьох журналів.
За вагомі наукові результати і плідну 
науково-організаційну діяльність учений 
нагороджений орденом Дружби народів, 
орденом князя Ярослава Мудрого V ступе-
ня, медаллю «За доблесну працю», Почес-
ними грамотами Верховної Ради України і 
Кабінету Міністрів України. Він почесний 
працівник Арбітражного суду України. До-
нецька міська рада присвоїла В.К. Мамуто-
ву звання «Почесний громадянин міста До-
нецька».
Наукова громадськість, колеги та друзі 
щиро вітають Валентина Карловича з юві-
леєм, зичать йому міцного здоров’я, актив-
ного творчого довголіття, натхненної пра-
ці задля добра України та нових наукових 
здобутків.
70-річчя
академіка НАН України А.М. САМОЙЛЕНКА
2 січня виповнилося 70 років знаному математикові академіку НАН України 
Анатолієві Михайловичу Самойленку.
А.М. Самойленко — один із провідних 
спеціалістів у галузі звичайних диферен-
ційних рівнянь і теорії нелінійних коли-
вань. Він засновник наукової школи з те-
орії багаточастотних коливань і теорії ім-
пульсних систем, що визнана провідними 
математичними центрами світу.
З 1988 року Анатолій Михайлович ди-
ректор Інституту математики НАН Укра-
їни. У 1978 р. його було обрано членом-
кореспондентом , а в 1995 р. — академіком 
Національної академії наук України. Від 
2006 року він академік-секретар Відділен-
ня математики НАН України.
А.М. Самойленко — автор більше ніж 400 
наукових праць, серед яких 30 монографій 
та 17 навчальних посібників.
Наукові інтереси вченого охоплюють 
широке коло складних і актуальних мате-
матичних проблем. Міжнародне визнання 
його досліджень підтверджують загально-
визнані у світовій математичній літературі 
терміни: «чисельно-аналітичний метод Са-
мойленка», «функція Гріна-Самойленка» 
та ін. Монографії, які він опублікував, зро-
били фундаментальний внесок у математи-
ку та її викладання. 
Анатолій Михайлович приділяє велику 
увагу підготовці висококваліфікованих на-
укових кадрів. Серед його учнів — 25 док-
торів та 78 кандидатів фізико-математичних 
наук, які успішно працюють у матема-
тичних центрах різних країн. Професор 
А.М. Самойленко викладає в Київському 
національному університеті  ім. Т. Шевчен-
ка та Національному технічному універси-
теті «КПІ». Він член Європейської академії 
